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Kambing (Capra Aegragus Hircus) merupakan salah satu hewan yang 
diternakkan oleh manusia. Namun, usaha ternak kambing akan mengalami 
kendala ketika kambing terinfeksi penyakit. Selain menyebabkan kerugian, 
penyakit juga dapat menurunkan minat masyarakat untu beternak kambing. Maka 
dibuatlah sistem untuk mengidentifikasi penyakit pada hewan ternak kambing, 
sehingga peternak bisa mengetahui jenis penyakit yang menyerang dan 
menanganinya secara tepat. Metode yang digunakan adalah k-nearest neighbor 
dan fuzzy. Langkah awal metode ini memasukkan data latih yang berisi gejala 
penyakit. Kemudian pengklasifikasian menggunakan k-nearest neighbor. Setelah 
dilakukan implementasi dan pengujian, didapat hasil akurasi tertinggi sebesar 96 
%  pada K yang bernilai 9. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari 
sistem dan pakar sudah sejalan dan memiliki akurasi positif. 
 





Goat (Capra Aegragus Hircus) is one of the animals raised by humans. However, 
goat cattle business will experience constraints when the goats are infected with 
the disease. In addition to causing harm, the disease can also reduce public interest 
to goat breeding. So the system was made to identify the disease in goat farms, so 
the breeder could know the type of disease that attacked and handled it 
appropriately. The method used is k-nearest neighbor and fuzzy. The first step of 
this method includes trainer data that contains symptoms of the disease. Then the 
classification uses k-nearest neighbor. After the implementation and testing, 
obtained the highest accuracy of 96% at K which is worth 9. From these results can 
be concluded that the results of the system and experts are aligned and have 
positive accuracy. 
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